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В останні роки в наше життя стрімко входять новітні технології: пер-
сональні комп’ютери, мобільний зв’язок та, мабуть, найбільший влив на 
соціальні й психологічні процеси здійснює все більший доступ до мережі 
Інтернет. Поява  Інтернету значно полегшила наше життя, адже в ньому 
за лічені секунди можна знайти масу корисної та цікавої інформації. Самі 
того не помічаючи, ми починаємо проводити все більше і більше часу в 
Мережі [1, с. 58] 
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В даний час в світі налічується 3,2 мільярда користувачів. У період з 
2000 по 2015 рік питома вага користувачів Інтернету збільшився майже в 
сім разів – з 6,5% до 43% світового населення. Частка домашніх госпо-
дарств, які мають доступ до Інтернету, збільшилася з 18% у 2005 році до 
46% у 2015 році. За останні чотири роки найвищий рівень зростання дос-
тупу домашніх господарств спостерігався в Африці 
Першість у світі за чисельністю інтернет-аудиторії вже п'ять років 
займає Китай. Станом на 1 червень 2015 року, кількість інтернет-
користувачів в Китаї склало 668 млн. чол., тобто майже 52% всього насе-
лення. За даними МСЕ, найвищого рівня проникнення Інтернету в світі 
досягла Європа – 75%, в Північній і Південній Америці даний показник до-
сягає 66%, у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону - 45%, в Африці – 
майже 20%. 
Також спостерігаються значні відмінності у високошвидкісному дос-
тупі у Інтернет. Кращі показники з точки зору швидкостей доступу відзна-
чаються в Республіці Корея, Гонконгу та Японії, а також Болгарії, Ісландії і 
Португалії [3, с. 84]. 
Серед користувачів інтернету найбільшу питому вагу займає мо-
лодь. Так, у віковій групі 16 – 24 роки регулярно використовують Інтернет 
94% європейців, а у віковій групі 55 – 74 років таких користувачів  лише 
46%. Майже таке ж співвідношення серед осіб з високим і низьким рівнем 
освіти – 93% і 48% відповідно. 
Найглибше проникнення Інтернету серед країн Європи спостеріга-
ється в Люксембурзі, Норвегії та Фінляндії – понад 90%. Найменш поши-
рений доступ до Мережі – в Україні, Молдові, Чорногорії, Боснії і Герцего-
вині, Італії, Греції та Португалії – близько 30%. Греція впродовж ряду ро-
ків займає останнє місце в Євросоюзі за показником знайомства доросло-
го населення країни з Інтернетом. Як виявилося, 45% греків у віковій групі 
від 16 до 74 років ніколи не користувалися Всесвітньою мережею. 
Результати дослідження компанії Gemius, опубліковане у  Gazeta 
Wyborcza, показали, що наймолодша інтернет-аудиторія живе в Боснії, де 
40% користувачів знаходиться у віковій групі 15-24 років. [5, с. 12] Молодь 
цього віку також переважає серед інтернет-користувачів Хорватії (34%), 
Білорусі, Словаччини та України (більше 31%), Болгарії та Литви (по 
26%), Чеської Республіки (24%). 
Користувачі Інтернету в групі від 25 до 34 років домінують у Росії 
(31%), Сербії (27%), Угорщини (26%), Польщі (26%), Латвії (24%), Естонії 
(23%) та Словенії – 20%. Найбільшу питому вагу користувачів більш ста-
ршого віку зафіксовано у Данії – 26% у віці від 55 років і старше. 
В 2013 році Україна стала країною, в якій майже половина доросло-
го населення користується Інтернетом  (Рис 1).  
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Рис.1 Питома вага користувачів Інтернету серед дорослого 
населення України 
 
Таким чином, зростання числа користувачів триває навіть більшими 
темпами, ніж це прогнозувалося раніше.   Темп приросту протягом лютого 
2012 – жовтня 2013 років склав 16%, що трохи поступається рекордному 
стрибку у 34% у період з березня 2011 року по лютий 2012 року. 
Порівняно із розвинутими країнами Західної Європи та Північної 
Америки проникнення Інтернету в Україні поширюється трохи повільніше. 
Наприклад, співставний з Україною рівень проникнення Інтернету (56%) 
був у США у травні 2013 року, тільки не серед усього дорослого населен-
ня, а у віковій групі 65 років та старші [6, с. 81].  
Чим молодший вік, тим вище проникнення Інтернету. Подібні розбі-
жності суттєво впливають не лише на форми споживання інформації, а і 
на її зміст, що експерти КМІС вважають потенційною загрозою поглиблен-
ня непорозуміння між поколіннями. 
 
Рис 2. Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп 
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За останні кілька років диспропорції проникнення Інтернету в насе-
лених пунктах різної величини помітно згладилися. На даний момент зна-
чно відстає у поширенні Інтернету сільська місцевість, мешканці якої час-
тіше посилаються на обмеження в технічних можливостях підключення 
малонаселених пунктів. 
 
  
Рис 3. Частка користувачів Інтернету серед мешканців  
різних типів поселень           
 
За даними EU Kids Online, останні роки спостерігається тенденція 
до зниження віку користувачів Інтернету. Так, у Данії та Швеції діти почи-
нають користуватись Інтернетом з 6-7 років. Щодо цілей виходу в он-лайн, 
то тут переважають підготовка до занять – 85% користувачів, мережеві іг-
ри - 83%, перегляд відео-кліпів - 76 % та он-лайн листування – 62 %. 30 % 
опитаних у віці 11-18 років підтвердили факт надмірного використання Ін-
тернету.  
Таке значне помолодшення  інтернет-аудиторії збільшує ризики та 
вірогідність потрапити підлітків у халепу. У Великій Британії 77 % родин 
використовують спеціальні програми, які фільтрують зміст веб-сторінок, а 
87 % батьків проводять бесіди з дітьми щодо безпечного користування 
Мережі 
Серед негативних впливів Інтернету слід також відмітити залежність 
людини від соціальних мереж, особливо це стосується підлітків. Така за-
лежність негативно впливає на розвиток підростаючого покоління.  
По-перше, при роботі в соціальних мережах мозок людини підда-
ється постійним подразненням області задоволень. Наприклад, при чи-
танні коментарів на своїй сторінці можна відчути масу позитивних емоцій. 
По-друге, залежність від соціальних мереж також виникає від вели-
чезного потоку інформації, яка буквально ллється на таких багатокорис-
тувацьких платформах. При читанні стрічки новин у соціальних мережах, 
людина за короткий час може прочитати величезну кількість інформації і 
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при цьому одночасно листуватися, оцінювати, залишати коментарі і слу-
хати музику. До такого активного процесу розум людини звикає швидко, 
більш того, він все більше починає вимагати такого ж продовження. 
Серед позитивних впливів на людський розвиток слід відмітити: 
- пізнавальний характер Інтернету та отримання корисної інформа-
ції у будь-якому місті,  
- можливість отримувати заробіток в мережі, або пошукати роботу,  
- можливість замовлення та оплати багатьох послуг через Інтернет,  
- спілкування з людьми, рідними та друзями, не зважаючи на їх міс-
це знаходження, 
- можливість завжди отримати найсвіжіші новини. 
У людини завжди є вибір. І в більшості випадків він сам вирішує, що 
добре для нього, що як на ньому відіб'ється, чого він хоче від цього отри-
мати. Комп'ютер може стати другом або заклятим ворогом, може допомо-
гти в біді, а може додати купу проблем, може допомогти знайти однодум-
ців, а може призвести до самотності. Обирати лише вам! 
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